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ABSTRAK 
 PT.Mitra Integrasi Informatika adalah anak perusahaan 
dari PT. Metrodata Electronics yang melayani jasa dalam bidang 
solusi teknologi, informasi dan komunikasi. Perusahaan ini 
memiliki permasalah untuk menyediakan sebuah platform untuk 
client untuk mencari kelas, lowongan pekerjaan, maupun event 
yang diadakan oleh perusahaan. Untuk menyelesaikan masalah 
tersebut maka dibuatlah Metrodata Academy yang digunakan 
untuk menampilkan kelas, event, dan lowongan yang disediakan, 
serta didalamnya terdapat tes untuk lowongan pekerjaan yang 
langsung terhubung dengan sistem. Aplikasi Metrodata Academy 
dibangun berbasis web dan bagian backend diterapkan 
menggunakan Java dengan framework Spring Boot.  
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1.1. Latar Belakang 
 Saat ini dunia telah berkembang menjadi era 
digital. Semua layanan dapat disajikan secara online 
dengan adanya teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk 
mempermudah manusia dalam melakukan layanan 
tersebut. Bila dibandingkan dengan yang dulu, kita perlu 
mengikuti sebuah kelas yang diadakan di suatu tempat. 
Kini, untuk mengembangkan diri kita dapat membuka 
website atau aplikasi penyedia layanan pengembangan 
diri. Dengan situs web dan aplikasi, orang-orang 
tampaknya dapat melakukan segalanya di satu tempat. 
Situs web dan aplikasi memiliki banyak fitur seperti 
pembayaran pajak, perbankan elektronik, dan 
pembelajaran. 
 Metrodata Academy adalah sebuah aplikasi 
berbasis teknologi yang menampung para mahasiswa, 
fresh graduate, maupun masyarakat umum dalam 
mengembangkan kemampuan terkait di bidang teknologi. 
Pada aplikasi Metrodata Academy terdapat beberapa fitur 
antara lain coding camp, katalog event, artikel, dan 
webinar. Dalam perkembanganya dikarenakan kebutuhan 
yang besar dalam bidang teknologi khususnya 
pengembangan sumber daya manusia, melihat dari hal 
tersebut jumlah pengguna akan meningkat dari waktu ke 
waktu. Di samping itu, diperlukan pengembangan lebih 
lanjut untuk menampung kebutuhan tersebut.   
1.2. Tujuan 
 Tujuan kerja praktik ini adalah untuk 
menyelesaikan kewajiban kuliah kerja praktik di Institut 
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Teknologi Sepuluh Nopember dengan beban dua SKS. 
Selain itu juga untuk memperbaiki dan mengembankan 
fitur-fitur yang ada pada Metrodata Academy. 
1.3. Manfaat 
 Manfaat dari pengembangan backend Metrodata 
Academy ini adalah sebagai sarana mempublikasikan 
kelas, event, dan lowongan  dari perusahaan Mitra 
Integrasi Informatika.. 
1.4. Rumusan Masalah 
 Rumusan masalah dari kerja praktik ini adalah 
sebagai berikut: 
1. Bagaimana cara membangun aplikasi backend sebuah 
backend dengan arsitektur yang mudah untuk 
dikembangkan? 
2. Bagaimana cara membangun aplikasi backend dengan 
kompleksitas yang rendah? 
1.5. Lokasi dan Waktu Kerja Praktik 
 Kerja praktik ini dilaksanakan pada waktu dan 
tempat sebagai berikut:  
Lokasi   : Daring (Hybrid). 
Alamat  : APL Tower Lantai 37, Jl. Letjen S. 
Parman Kav.  28, RT.12/RW.6, Tj. Duren 
Selatan, Jakarta Barat, Kota Jakarta Barat, 
Daerah Khusus Ibukota Jakarta / Kos dan 
rumah masing-masing.  
Waktu   : 16 Agustus 2021 – 15 Februari 2022. 
Hari Kerja  : Senin – Jumat 
Jam Kerja  : 09.00 WIB – 17.00 WIB (Fleksibel) 
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1.6. Metodologi Kerja Praktik 
Metodologi dalam pembuatan buku kerja praktik meliputi : 
1.6.1. Perumusan Masalah 
Untuk mengetahui permasalahan apa yang harus 
diselesaikan, diberikan penjelasan mengenai alasan 
mengapa diperlukan pembuatan fitur baru untuk 
backend Metrodata Academy ini.  Dijelaskan juga 
mengenai tujuan dari kerja praktik ini. Penjelasan 
mengenai hal ini dijelaskan oleh pembimbing lapangan 
kerja praktik. Dari penjelasannya dihasilkan catatan-
catatan penting mengenai gambaran fitur yang yang 
akan dibuat. Dengan begitu dapat diputuskan tools yang 
digunakan adalah Intellij Idea dan XAMPP serta 
menggunakan framework spring boot. 
1.6.2. Studi Literatur 
Setelah mendapat penjelasan dari pembimbing 
lapangan, kami diberitahu tinjauan apa saja yang akan 
diimplementasikan untuk membangun fitur backend 
yang telah ditentukan. Tinjauan yang dipakai meliputi 
XAMPP, Spring Boot, serta SQL. Pada tahap ini 
dilakukan proses pencarian, pembelajaran, 
pengumpulan dan pemahaman informasi serta literatur 
yang berkaitan untuk membantu dalam implementasi 
backend ini. Informasi bisa didapat dari internet untuk 
istilah-istilah umum yang digunakan dalam 
pengimplementasian framework spring boot. 
1.6.3. Analisis dan Perancangan Sistem 
Langkah ini meliputi pengamatan dari backend 
lama dari Metrodata Academy. Bagaimana design code 
yang digunakan pada backend tersebut. Dari 
pengamatan tersebut didapatkan kekurangan dari 
backend tersebut. Dari hasil tersebut semakin membuat 
gambaran bagaimana backend baru yang akan dibuat. 
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1.6.4. Implementasi Sistem 
Implementasi didasarkan pada perancangan dan 
analisis sebelumnya. Penentuan design code, library 
serta fitur yang akan dibuat pada backend juga didasari 
pada analisis sebelumnya sesuai dengan kebutuhan.  
Pengerjaan dilakukan dengan pelaporan setiap hari 
dan mingguan yang dipantau oleh pembimbing 
lapangan dengan adanya meeting online minimal satu 
kali dalam satu hari untuk mengetahui progres dan 
kendala dalam membuat backend ini. 
1.6.5. Pengujian dan Evaluasi 
Pengujian dilakukan dengan menguji backend 
yang telah dibuat. Kesesuaian sistem dengan kebutuhan 
akan menentukan keberhasilan dalam pengujian. Hal 
ini akan menghasilkan hasil evaluasi apakah sistem 
sudah sesuai dengan tujuan dan kebutuhan atau belum. 
Selain itu backend masuk dalam tahap pengujian ini 
apakah sudah menutupi kekurangan dari backend lama 
atau belum. 
1.6.6. Kesimpulan dan Saran 
Kesimpulan yang kami dapatkan diantaranya 
adalah perlunya penyesuaian atau pemahaman terhadap 
masalah yang dibutuhkan untuk membuat suatu 
backend pada tingkat kesulitan yang berbeda-beda serta 
dibutuhkan komunikasi yang baik dengan pembimbing 
lapangan agar dapat mengimplementasikan backend 
yang diharapkan dengan lebih baik dari yang 
sebelumnya. 
1.7. Sistematika Laporan 
1.7.1. Bab I Pendahuluan 
Bab ini berisi latar belakang, tujuan, manfaat, 
rumusan masalah, lokasi dan waktu kerja praktik, 
metodologi, dan sistematika laporan. 
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1.7.2. Bab II Profil Perusahaan 
Bab ini berisi gambaran umum Dinas Pendidikan 
Provinsi Jawa Timur mulai dari profil, lokasi 
perusahaan. 
1.7.3. Bab III Tinjauan Pustaka 
Bab ini berisi dasar teori dari teknologi yang 
digunakan dalam menyelesaikan proyek kerja praktik. 
1.7.4. Bab IV Desain Sistem 
Bab ini berisi mengenai tahap analisis sistem 
aplikasi dalam menyelesaikan proyek kerja praktik. 
1.7.5. Bab V Implementasi Sistem 
Bab ini berisi uraian tahap - tahap yang 
dilakukan untuk proses implementasi aplikasi. 
1.7.6. Bab VI Pengujian dan Evaluasi 
Bab ini berisi hasil uji coba dan evaluasi dari 
aplikasi yang telah dikembangkan selama pelaksanaan 
kerja praktik. 
1.7.7. Bab VII Kesimpulan dan Saran 
Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang didapat 










2.1. Profil Mitra Integrasi Informatika 
 Mitra Integrasi Informatika merupakan anak 
perusahaan dari PT. Metrodata Electronics yang berpusat 
di APL Tower Lantai 37 Jakarta Barat, Jakarta. Mitra 
Integrasi Informatika merupakan perusahaan yang 
bergerak di bidang solusi teknologi, informasi, dan 
komunikasi. 
2.2. Lokasi 
 APL Tower Lantai 37, Jl. Letjen S. Parman Kav. 
28, RT.12/RW.6, Tj. Duren Sel., Jakarta Barat, Kota 












3.1. Web Service 
 Web service merupakan aplikasi yang berisi 
kumpulan database dan perangkat lunak  atau bagian dari 
program perangkat lunak yang diakses dari jarak jauh dari 
perangkat yang memiliki perantara tertentu. Web service 
dapat bertukar data terlepas dari sumber database, bahasa 
yang digunakan, dan  platform tempat data  dikonsumsi. 
Fitur inilah yang memungkinkan web service menjadi 
jembatan antara sistem yang berbeda.. 
Web service mengacu pada sebuah aplikasi 
perangkat lunak yang dikembangkan dengan konsep 
khusus yaitu dengan standar pemograman komunikasi 
berbasis internet protocol. Tujuannya adalah untuk 
memungkinkan aplikasi atau komponen untuk memanggil 
fungsi dan pertukaran data. 
3.2. XAMPP 
 XAMPP merupakan perangkat lunak gratis yang 
mendukung banyak sistem operasi dan merupakan 
kumpulan dari beberapa program. Fungsionalitasnya 
bertindak sebagai server independen (localhost) yang 
terdiri dari program Apache HTTP Server, Database 
MySQL, dan penerjemah bahasa yang ditulis dalam 
bahasa pemrograman PHP dan Perl. Nama XAMPP adalah 
singkatan dari X (di mana semua sistem operasi berada), 
Apache, MySQL, PHP, dan Perl. Program ini berada di 
bawah Lisensi Publik GNU  dan  merupakan server web  
yang mudah digunakan yang dapat memberikan tampilan 




MySQL adalah sistem manajemen database yang 
sangat terkenal karena penggunaannya yang luas karena 
sifatnya yang open source. MySQL sendiri menggunakan 
perintah dasar SQL (Structured Query Language) dan 
MySQL sebagai penghubung antara perangkat lunak 
aplikasi dengan database server. MySQL adalah perangkat 
lunak yang digunakan untuk membuat dan mengelola 
berbagai informasi dalam database di  server dengan 
menggunakan bahasa pemrograman SQL. Salah satu 
kegunaan MySQL yang paling umum  adalah  database 
situs web atau aplikasi. 
3.4. Spring Boot 
 Spring merupakan framework open source 
berbasis java yang menyediakan infrastruktur secara 
komprehensif untuk membangun java enterprise dengan 
mudah dan cepat. Framework ini dikembangkan oleh Rod 
Johnson pada tahun 2003. Spring membantu pembangunan 
sistem secara modular karena sifatnya reusable dan 
menerapkan Aspect Oriented Programming. Selain itu 
spring juga memanfaatkan struktur MVC (Model-View-
Controller) untuk melakukan pengelompokan fungsi 
model, view, dan controller. 
 Spring Boot merupakan sebuah framework 
bersifat open source yang dikhususkan untuk 
pengembangan aplikasi web dengan bahasa pemrograman 
Java. Spring Boot merupakan pengembangan dari 
framework Spring. Spring boot juga membantu 
mempercepat proses pembangunan aplikasi, anotasi dapat 
membantu mempercepat automasi yang dikonfigurasi oleh 
spring boot agar dapat lebih berfokus pada pengembangan 
fitur bisnis dan lebih sedikit pada infrastruktur(Spring 
Boot, 2019).  
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3.5. Intellij Idea 
Intellij Idea adalah editor source code yang 
dikembangkan oleh Jetbrains untuk Windows, Linux dan 
MacOS. Ini termasuk dukungan untuk debugging, GIT 
Control yang disematkan, penyorotan sintaks, 
penyelesaian kode cerdas, cuplikan, dan kode refactoring. 
Hal ini juga dapat disesuaikan, sehingga pengguna dapat 
mengubah tema editor, shortcut keyboard, dan preferensi.  
IntelliJ Idea adalah editor bagi para profesional 
dan hadir dalam dua edisi yaitu edisi gratis (community) 
dan edisi ultimate yang menargetkan pengguna para 
developer enterprise. Edisi gratis hadir dengan banyak fitur 
untuk membangun aplikasi Android serta aplikasi JVM. 
Sebenarnya, platform pengembangan Android resmi 
Google Android Studio didasarkan pada edisi komunitas 
gratis IntelliJ IDEA. Edisi Ultimate hadir dengan 
serangkaian fitur untuk mengembangkan aplikasi web dan 










Pada bab ini akan dijelaskan mengenai system yang 
akan dikembangkan yaitu untuk aplikasi Metrodata Academy. 
4.1. Desain Data Model 
Untuk sistem Aplikasi Metrodata Academy 
terdapat beberapa tabel data yg digunakan. Ini merupakan 
desain data model secara umum. 
 
 
Gambar 4.1.1 Desain Data Model 
 
Berikut ini beberapa hal terkait desain model (tabel) diatas : 
• Tabel user 
Tabel ini digunakan untuk menyimpan data user dari 





Gambar 4.1.2 Tabel user 
 
• Tabel event_regis 
Tabel ini digunakan untuk menyimpan daftar user 
yang mendaftar suatu event. 
 
Gambar 4.1.3 Tabel event_regis 
 
• Tabel certificate 
Tabel ini memiliki relasi one-to-one dengan 
event_regis dan menyimpan data sertifikat dari 




Gambar 4.1.4 Tabel certificate 
 
• Tabel presensi 
Tabel ini memiliki relasi one-to-one dengan 
event_regis dan digunakan untuk menyimpan waktu 
presensi seorang peserta yang mengikuti suatu event. 
 
Gambar 4.1.5 Tabel presensi 
 
• Tabel participant_camp 
Tabel ini digunakan untuk menyimpan data 
bootcamp dari suatu peserta. 
 
Gambar 4.1.6 Tabel participant_camp 
 
• Tabel request 
Tabel ini digunakan untuk menyimpan data 




Gambar 4.1.7 Tabel request 
 
• Tabel trainer 
Tabel ini digunakan untuk menyimpan data trainer 
dari suatu program. 
 
Gambar 4.1.8 Tabel trainer 
 
• Tabel payment 
Tabel ini digunakan untuk menyimpan pembayaran 




Gambar 4.1.9 Tabel payment 
 
• Tabel event 





Gambar 4.1.10 Tabel event 
 
• Tabel link 
Tabel ini memiliki relasi one-to-one dengan event 





Gambar 4.1.11 Tabel link 
 
• Tabel detail_event 
Tabel ini memiliki relasi one-to-one dengan tabel 
event dan digunakan untuk menyimpan data detail 
dari suatu event. 
 
Gambar 4.1.12 Tabel detail_event 
 
• Tabel event_role 
Tabel ini digunakan untuk menyimpan data spekaer 




Gambar 4.1.13 Tabel event_role 
 
• Tabel detail_speaker 
Tabel ini digunakan untuk menyimpan data detail 
dari seorang speaker. 
 
Gambar 4.1.14 Tabel detail_speaker 
 
• Tabel category_event 
Tabel ini digunakan untuk menyimpan data jenis-
jenis event. 
 




• Tabel event_category 
Tabel ini digunakan untuk menyimpan category dari 
suatu event. 
 
Gambar 4.1.16 Tabel event_category 
 
• Tabel event_category_fav 
Tabel ini digunakan untuk menyimpan data favorite 
category dari seorang user. 
 
Gambar 4.1.17 Tabel event_category_fav 
 
• Tabel contact_us 
Tabel ini digunakan untuk menyimpan data 




Gambar 4.1.18 Tabel contact_us 
 
• Tabel category_help 
Tabel ini digunakan untuk menyimpan data list 
kategori bantuan. 
 
Gambar 4.1.19 Tabel category_help 
 
• Tabel status_contact 





Gambar 4.1.20 Tabel status_contact 
 
• Tabel feeds 
Tabel ini digunakan untuk menyimpan data dari 
suatu feed/forum yang dibuat. 
 
Gambar 4.1.21 Tabel feeds 
 
• Tabel feeds_like 
Tabel ini digunakan untuk menyimpan data feeds 




Gambar 4.1.22 Tabel feed_like 
 
• Tabel comment 
Tabel ini digunakan untuk menyimpan data 
comment dari seorang user terhadap suatu 
feed/forum. 
 
Gambar 4.1.23 Tabel comment 
 
• Tabel comment_like 
Tabel ini digunakan untuk menyimpan data 
comment yang disukai oleh seorang pengguna. 
 
Gambar 4.1.24 Tabel comment_like 
 
• Tabel training 
Tabel ini digunakan untuk menyimpan data suatu 




Gambar 4.1.25 Tabel training 
 
• Tabel partnership 




Gambar 4.1.26 Tabel partnership 
 
• Tabel inclusion 
Digunakan untuk menyimpan data inklusi. 
 
Gambar 4.1.27 Tabel inclusion 
 
• Tabel training_inclusion 
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Tabel ini merupakan tabel pivot dari inclusion dan 
training yang merupakan hasil dari relasi many-to-
many dua tabel tersebut. 
 
Gambar 4.1.28 Tabel training_inclusion 
 
• Tabel category_training 
Tabel ini digunakan untuk menyimpan kategori 
suatu training. 
 
Gambar 4.1.29 Tabel category_training 
 
• Tabel training_category 
Tabel ini merupakan tabel pivot dari 
category_training dan training yang merupakan hasil 
dari relasi many-to-many dua tabel tersebut. 
 




• Tabel product 
Tabel ini digunakan untuk menyimpan data produk. 
 
Gambar 4.1.31 Tabel product 
 
• Tabel program 
Tabel ini digunakan untuk menyimpan data dari 
suatu program. 
 
Gambar 4.1.32 Tabel program 
 
• Tabel subscribe_product 
Tabel ini digunakan untuk menyimpan data product 




Gambar 4.1.33 Tabel subscribe_product 
 
• Tabel feedback 
Tabel ini digunakan untuk menyimpan data feedback 
dari seorang peserta terhadap suatu pertanyaan 
feedback yang diberikan. 
 
Gambar 4.1.34 Tabel feedback 
 
• Tabel feedback_camp 
Digunakan untuk menyimpan data dari feedback 
terhadap suatu bootcamp. 
 
Gambar 4.1.35 Tabel feedback_camp 
 
• Tabel question_feedback 
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Tabel ini digunakan untuk menyimpan data 
pertanyaan yang akan digunakan sebagai feedback. 
 
Gambar 4.1.36 Tabel question_feedback 
 
• Tabel section_question 
Tabel ini digunakan untuk menyimpan sesi 
pertanyaan feedback. 
 














 Pada bab ini akan memberikan penjelasan terkait tahap 
pengembangan yang telah dilakukan terhadap aplikasi Metrodata 
Academy. 
5.1. Implementasi Source Code 
Implementasi source code merupakan kumpulan 
dari controller yang digunakan untuk membangun aplikasi 
Metrodata Academy : 
• Controller ForumController.java 
@RestController 
@RequestMapping("forum") 
public class ForumController { 
 
    ForumService forumService; 
 
    @Autowired 
    public ForumController(ForumService forumService){ 
        this.forumService = forumService; 
    } 
 
    @GetMapping("get-category-feed") 
    public List<CategoryFeed> getCategoryFeed(String type){ 
        return forumService.categoryFeed(type); 
    } 
 
    @PostMapping("insert-feed") 
    public PostResponseBodyData saveFeed(@RequestBody FeedData data,HttpServletRequest 
author){ 
        return forumService.saveFeed(data, author); 
    } 
 
    @GetMapping("get-all-feed") 
    public GetAllFeed getAllFeed(Integer category,String status ,Integer page, Integer 
jmlPerPage,String sortBy,String namaUser,String title){ 
        return forumService.getAllFeed(category, status, page, 
jmlPerPage,sortBy,namaUser,title); 
    } 
 
    @GetMapping("get-feed/{id}") 
    public GetFeedData getFeed(@Validated @PathVariable String id){ 
        return forumService.getFeed(id); 
    } 
 
    @PutMapping("update-feed") 
    public PostResponseBodyData updateFeed(@RequestBody UpdateFeedData data, 
HttpServletRequest author){ 
        return forumService.updateFeed(data, author); 
    } 
 
    @PostMapping("insert-comment") 




        return forumService.saveComment(data, author); 
    } 
 
    @GetMapping("get-all-commet") 
    public GetAllComment getAllComment(String feed, String idUser, Boolean status , 
                                       Integer page, Integer jmlPerPage){ 
        return forumService.getAllComment(feed,  idUser, status, page, jmlPerPage); 
    } 
 
    @PutMapping("update-comment") 
    public PostResponseBodyData updateComment(@RequestBody UpdateCommentData data,  
                                              HttpServletRequest author){ 
        return forumService.updateComment(data, author); 
    } 
 
    @PostMapping("insert-like") 
    public PostResponseBodyData like(LikeData data, HttpServletRequest author){ 
        return forumService.like(data, author); 
    } 
 
    @GetMapping("get-commet-by/{id}") 
    public GetByComment getCommentBy(@Validated @PathVariable String id){ 
        return forumService.getCommentBy(id); 
    } 
 
    @PostMapping("comment-like") 
    public PostResponseBodyData commentLike(CommentLikeData data, HttpServletRequest 
author){ 
        return forumService.commentLike(data, author); 
    } 
} 
Gambar 5.1.1 Kode Forum Controller 
 
• Controller AdminForumController.java 
@RestController 
@RequestMapping("admin/forum") 
public class AdminForumController { 
 
    AdminForumService adminForumService; 
 
    @Autowired 
    public AdminForumController(AdminForumService adminForumService) { 
        this.adminForumService = adminForumService; 
    } 
 
    @GetMapping("get-all-feed") 
    public GetAllFeed getAllFeed(String title, Integer category, String status, 
                                 Integer page, Integer jmlPerPage, String sortBy) { 
        return adminForumService.getAllFeed(title, category, status, page, jmlPerPage, 
sortBy); 
    } 
 
    @GetMapping("get-feed/{id}") 
    public GetFeedData getFeed(@Validated @PathVariable String id) { 
        return adminForumService.getFeed(id); 
    } 
 
    @GetMapping("get-all-commet") 
    public GetAllComment getAllComment(String feed, String user, Boolean status, 
                                       Integer page, Integer jmlPerPage) { 
        return adminForumService.getAllComment(feed, user, status, page, jmlPerPage); 




    @PutMapping("update-status-comment") 
    public PostResponseBodyData updateComment(UpdateStatusComment data) { 
        return adminForumService.updateComment(data); 
    } 
 
    @PutMapping("update-status-feed") 
    public PostResponseBodyData updateFeed(UpdateStatusData data) { 
        return adminForumService.updateFeedDynamic(data); 
    } 
 
    @PostMapping("forum-receiver") 
    public PostResponseBodyData addForumReceiver(@RequestBody ForumReceiverData data) { 
        return adminForumService.addForumReceiver(data); 
    } 
 
    @PutMapping("forum-receiver/{idUser}") 
    public PostResponseBodyData updateStatusForumReceiver(@PathVariable("idUser") String id) 
{ 
        return adminForumService.updateForumReceiver(id); 
    } 
 
    @PutMapping("forum-receiver-category") 
    public PostResponseBodyData updateForumReceiverCategory(@RequestBody 
ForumReceiverCategoryData data) { 
        return adminForumService.updateForumReceiverCategory(data); 
    } 
 
    @GetMapping("forum-receiver") 
    public PostResponseBodyData getAllForumReceiver(Integer page, Integer jmlPerPage, 
Boolean status) { 
        return adminForumService.getAllForumReceiver(page, jmlPerPage, status); 
    } 
 
    @GetMapping("forum-receiver/{id}") 
    public PostResponseBodyData getForumReceiverById(@PathVariable("id") Integer id) { 
        return adminForumService.getForumReceiverById(id); 
    } 
 
    @GetMapping("forum-receiver/user/{id}") 
    PostResponseBodyData getForumReceiverByUser(@PathVariable("id") String user) { 
        return adminForumService.getForumReceiverByUser(user); 
    } 
} 
Gambar 5.1.2 Kode Admin Forum Controller 
 




public class AdminBasicController { 
 
    AdminBasicService abs; 
    GetService gs; 
 
    @Autowired 
    public AdminBasicController(AdminBasicService abs, GetService gs) { 
        this.abs = abs; 
        this.gs = gs; 
    } 
 
    @PostMapping("save-product") 
    public PostResponseBodyData saveProduct(@RequestBody Product product) { 
        return abs.saveProduct(product); 
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    } 
 
    @PostMapping("save-program") 
    public PostResponseBodyData saveProgram(@RequestBody ProgramData data) { 
        return abs.saveProgram(data); 
    } 
 
    @GetMapping("get-products") 
    public List<Product> getProducts() { 
        return gs.getProducts(); 
    } 
 
    @GetMapping("get-programs") 
    public ProgramAdminData getPrograms(String idProduct, Integer page, Integer jmlPerPage, 
String nameProgram, Integer statusTraining) { 
        return abs.getPrograms(idProduct, page, jmlPerPage, nameProgram, statusTraining); 
    } 
 
    @GetMapping("get-program/{idProgram}") 
    public Program getProgramById(@PathVariable String idProgram) { 
        return abs.getProgramById(idProgram); 
    } 
 
    @GetMapping("get-partnerships") 
    public List<GetIdAndNameData> getPartnerships() { 
        return gs.getPartnerships(); 
    } 
 
    @GetMapping("inclusions-training") 
    public List<Inclusion> getInclusions() { 
        return gs.getInclusions(); 
    } 
 
    @GetMapping("get-status-content") 
    public List<GetIdAndNameData> getStatusContent() { 
        return gs.getStatusContent(); 
    } 
 
    @GetMapping("get-rating/{event}") 
    public Double getRatingByIdEvent(@PathVariable String event) { 
        return abs.getRatingByIdEvent(event); 
    } 
 
    @GetMapping("get-feedback/{event}/{user}") 
    public List<GetAllFeedBack> getAllFeedBack(@PathVariable String event, String user) { 
        return abs.getAllFeedBack(event, user); 
    } 
 
    @PostMapping("faq") 
    public PostResponseBodyData saveFaq(@RequestBody FaqDTO faqDTO) { 
        return abs.saveFaq(faqDTO); 
    } 
 
    @PutMapping("faq/{id}") 
    public PostResponseBodyData saveFaq(@RequestBody FaqDTO faqDTO, @PathVariable String id) 
{ 
        return abs.updateFaq(id, faqDTO); 
    } 
 
    @GetMapping("faq/{id}") 
    public Faq getFaqById(@PathVariable String id) { 
        return abs.getFaqById(id); 
    } 
 
    @PutMapping("status-faq") 
    public PostResponseBodyData updateStatusFaq(StatusContactUsData data) { 
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        return abs.updateStatusFaq(data); 
    } 
 
    @PostMapping("resend-email-register/{idUser}") 
    public PostResponseBodyData resendEmailRegister(@PathVariable String idUser) { 
        return abs.resendEmailRegister(idUser); 
    } 
 
    @GetMapping("get-all-receriver-contact") 
    public GetAllReceriverContact getAllReceriverContact(Integer page, Integer jmlPerPage) { 
        return abs.getAllReceriverContact(page, jmlPerPage); 
    } 
 
    @GetMapping("catogory-contact-us") 
    public List<CategoryContacUsData> CategoryContacUs() { 
        return abs.CategoryContacUs(); 
    } 
 
    @GetMapping("receriver-contact/{id}") 
    public GetReceriverContact getReceriverContactById(@PathVariable Integer id) { 
        return abs.getReceriverContactById(id); 
    } 
 
    @GetMapping("get-contact-us/{id}") 
    public GetContactUsById getContactUsByIdData(@PathVariable String id) { 
        return abs.getContactUsByIdData(id); 
    } 
 
    @DeleteMapping("delete-receriver-contact") 
    public PostResponseBodyData deleteReceriverContact(Integer id) { 
        return abs.deleteReceriverContact(id); 
    } 
 
    @PostMapping("trainer") 
    public PostResponseBodyData saveTrainer(@RequestBody TrainerCreate input) { 
        return abs.saveTrainer(input); 
    } 
 
    @GetMapping("trainer") 
    public TrainersResponse getAllTrainer(Boolean status, String name, String program, 
Integer page, Integer jmlPerPage) { 
        return abs.getAllTrainer(status, name, program, page, jmlPerPage); 
    } 
 
    @GetMapping("trainer/{id}") 
    public TrainerResponse getTrainerById(@PathVariable("id") String id) { 
        return abs.getTrainerById(id); 
    } 
 
    @PutMapping("trainer") 
    public PostResponseBodyData updateTrainer(@RequestBody TrainerInput input) { 
        return abs.updateTrainer(input); 
    } 
 
    @PutMapping("trainer-status/{id}") 
    public PostResponseBodyData updateTrainerStatus(@PathVariable("id") String id) { 
        return abs.updateTrainerStatus(id); 
    } 
 
    @PostMapping("program-trainer") 
    public PostResponseBodyData saveProgramTrainer(@RequestBody ProgramTrainerCreate input) 
{ 
        return abs.saveProgramTrainer(input); 
    } 
 
    @GetMapping("program-trainer") 
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    public List<ProgramTrainersOutput> getAllProgramTrainer() { 
        return abs.getAllProgramTrainer(); 
    } 
 
    @PutMapping("program-trainer") 
    public PostResponseBodyData updateProgramTrainer(@RequestBody ProgramTrainerInput input) 
{ 
        return abs.updateProgramTrainer(input); 
    } 
} 
Gambar 5.1.3 Kode Admin Basic Controller 
 
• Controller AdminInternship.java 
@RestController 
@RequestMapping("admin/internship") 
public class AdminInternshipController { 
     
    @Autowired 
    AdminInternshipServices ais; 
     
    @GetMapping("batch") 
    public HashSet<Integer> getBatchIntrenship(String program) { 
        return ais.getBatchIntrenship(program); 
    } 
     
    @GetMapping("feedback-participant") 
    public FeedbackParticipantItCamp feedbackParticipantInterenship(String batch) { 
        return ais.feedbackParticipantInterenship(batch); 
    } 
     
    @PutMapping("update-tamplate-certificate") 
    public PostResponseBodyData updateTemplate(@Validated @RequestBody 
TemplateCertificateDTO template){ 
        return ais.updateTemplate(template); 
    } 
     
    @PostMapping("save-tamplate-certificates") 
    public PostResponseBodyData insertTemplate(@Validated @RequestBody 
TemplateCertificateDTO template) { 
        return ais.insertTemplate(template); 
    } 
     
    @GetMapping("program") 
    public List<ProgramIntrenshipDto> listProgram(){ 
        return ais.listProgram(); 
    } 
     
    @PutMapping("question-feedback/{id}") 
    public PostResponseBodyData deleteQuestionFeedBack(@PathVariable String id){ 
        return ais.deleteQuestionFeedBack(id); 
    } 
     
    @PostMapping("question-feedback") 
    public PostResponseBodyData insertQuestionFeedback(@RequestBody 
InsertQuestionFeedbackDTO insertQuestionFeedback) { 
        return ais.insertQuestionFeedback(insertQuestionFeedback); 
    } 
 
    @GetMapping("question-feedback") 
    public GetAllQuestionFeedBackData getAllQuestionFeedBack() { 
        return ais.getAllQuestionFeedBack(); 
    } 
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    @GetMapping("by-id-question-feedback/{id}") 
    public GetQuestionFeedBackDTO getByIdQuestionFeedBack(@PathVariable String id){ 
        return ais.getByIdQuestionFeedBack(id); 
    } 
     
    @PutMapping("question-feedback") 
    public PostResponseBodyData updateQuestionFeedBack(@RequestBody 
UpdateQuestionFeedBackDTO updateQuestionFeedBackDTO){ 
        return ais.updateQuestionFeedBack(updateQuestionFeedBackDTO); 
    } 
     
    @GetMapping("section-question") 
    public List<GetSectionQuestionDTO> getAllSectionQuestion() { 
        return ais.getAllSectionQuestion(); 
    } 
 
    @GetMapping("section-question/{id}") 
    public GetSectionQuestionDTO getByIdSectionQuestion(@PathVariable Integer id) { 
        return ais.getByIdSectionQuestion(id); 
    } 
} 
Gambar 5.1.4 Kode Admin Internship Controller 
 
• Controller InternshipController.java 
@RestController 
@RequestMapping("internship") 
public class InternshipController { 
    InternshipService internshipService; 
     
    @Autowired 
 
    public InternshipController(InternshipService internshipService) { 
        this.internshipService = internshipService; 
    } 
     
    @GetMapping("get-upcoming") 
    public List<GetUpcoming> getUpcomingITCamp(){ 
        return internshipService.getUpcoming(); 
    } 
     
    @PostMapping("feedback") 
    public PostResponseBodyData feedBack(@RequestBody List<FeedBackDto> feedData) { 
        return internshipService.feedBack(feedData); 
    } 
     
    @PostMapping("feedback-trainer") 
    public PostResponseBodyData feedBackTrainer(@RequestBody List<FeedBackTrainer> feedBack) 
{ 
        return internshipService.feedBackTrainer(feedBack); 
    } 
     
    @GetMapping("is-feedback") 
    public boolean isFeedBack(String idRegistration) { 
        return internshipService.isFeedBack(idRegistration); 
    } 
     
    @GetMapping("generate-certificates/{id}") 
    public CertificateInternship generateSertifikat(@Validated @PathVariable String id) { 
        return internshipService.generateSertifikat(id); 
    } 
} 




• Controller AdminItCampController.java 
@RestController 
@RequestMapping("admin/it-camp") 
public class AdminItCampController { 
 
    @Autowired 
    AdminItCampService adminItCampService; 
 
    @GetMapping("count-this-month/{year}/{month}") 
    public CountThisMonthDTO getCountThisMonth(@PathVariable Integer year, @PathVariable 
Integer month) { 
        return adminItCampService.getCountThisMonth(year, month); 
    } 
 
    @GetMapping("count-previous-month/{year}/{month}") 
    public Integer getCountPreviousMonth(@PathVariable Integer year, @PathVariable Integer 
month) { 
        return adminItCampService.getCountPreviousMonth(year, month); 
    } 
 
    @GetMapping("list-university/{year}/{month}") 
    public List<TopDTO> getListUniversity(@PathVariable Integer year, @PathVariable Integer 
month) { 
        return adminItCampService.getListUniversity(year, month); 
    } 
 
    @GetMapping("top-referensi/{year}/{month}") 
    public List<TopDTO> getTopReferensi(@PathVariable Integer year, @PathVariable Integer 
month) { 
        return adminItCampService.getListTopReferensi(year, month); 
    } 
 
    @GetMapping("list-program/{year}/{month}") 
    public List<TopDTO> getListProgram(@PathVariable Integer year, @PathVariable Integer 
month) { 
        return adminItCampService.getListProgram(year, month); 
    } 
 
    @GetMapping("list-apply/{year}/{month}") 
    public List<CandidateDTO> getListApply(@PathVariable Integer year, @PathVariable Integer 
month) { 
        return adminItCampService.getListApply(year, month); 
    } 
 
    @GetMapping("count-all-apply/{year}/{month}") 
    public CountAllApplyDTO getCountAllApply(@PathVariable Integer year, @PathVariable 
Integer month) { 
        return adminItCampService.getCountAllApply(year, month); 
    } 
 
    @GetMapping("list-candidate-passed/{year}/{month}") 
    public List<CandidateDTO> getListCandidatePassed(@PathVariable Integer year, 
@PathVariable Integer month) { 
        return adminItCampService.getListCandidatePassed(year, month); 
    } 
 
    @GetMapping("get-tamplate-certificate") 
    public List<TemplateCertificateDTO> getAllTemplateCertificate() { 
        return adminItCampService.getAllTemplateCertificate(); 
    } 
 
    @PutMapping("update-tamplate-certificate") 
    public PostResponseBodyData updateTemplate(@Validated @RequestBody 
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TemplateCertificateDTO template) { 
        return adminItCampService.updateTemplate(template); 
    } 
 
    @PostMapping("save-tamplate-certificates") 
    public PostResponseBodyData insertTemplate(@Validated @RequestBody 
TemplateCertificateDTO template) { 
        return adminItCampService.insertTemplate(template); 
    } 
 
    @GetMapping("get-data-certificate-peserta") 
    public GetAllCertificateDTO getCertificatePeserta(Integer page, Integer jmlPerPage, 
String id, String nama, String kelas) { 
        return adminItCampService.getCertificatePeserta(page, jmlPerPage, id, nama, kelas); 
    } 
 
    @GetMapping("get-feed-back") 
    public List<GetFeedBack> getFeedbak(String question, String Participant) { 
        return adminItCampService.getFeedbak(question, Participant); 
    } 
 
     
    @GetMapping("get-feed-back-trainer") 
    public List<GetFeedbackTrainer> getFeedbackTrainner(String Qustion, String Participant) 
{ 
        return adminItCampService.getFeedbackTrainner(Qustion, Participant); 
    } 
 
    @GetMapping("get-presentase-feedback-trainer/{idTrainer}") 
    public DataFeedbackTrainer getDataPresentase(@PathVariable String idTrainer, String 
batch) { 
        return adminItCampService.getDataPresentase(idTrainer, batch); 
    } 
 
    @GetMapping("get-all-feedback-trainer") 
    public GetAllFeedbackTrainer allFeedbackTrainer(String batch, Integer page, Integer 
jmlPerPage) { 
        return adminItCampService.allFeedbackTrainer(batch, page, jmlPerPage); 
    } 
      
     
    @GetMapping("presentase-feedback-itcamp") 
    public FeedbackParticipantItCamp feedbackParticipantItCamp(String batch) { 
       return adminItCampService.feedbackParticipantItCamp(batch); 
    } 
     
    @GetMapping("all-batch") 
    public HashSet<Integer> getBatch() { 
        return adminItCampService.getBatch(); 
    } 
 
    @PutMapping("question-feedback/{id}") 
    public PostResponseBodyData deleteQuestionFeedBack(@PathVariable String id) { 
        return adminItCampService.deleteQuestionFeedBack(id); 
    } 
 
    @PostMapping("question-feedback") 
    public PostResponseBodyData insertQuestionFeedback(@RequestBody 
InsertQuestionFeedbackDTO insertQuestionFeedback) { 
        return adminItCampService.insertQuestionFeedback(insertQuestionFeedback); 
    } 
 
    @GetMapping("question-feedback") 
    public GetAllQuestionFeedBackData getAllQuestionFeedBack() { 
        return adminItCampService.getAllQuestionFeedBack(); 




    @GetMapping("by-id-question-feedback/{id}") 
    public GetQuestionFeedBackDTO getByIdQuestionFeedBack(@PathVariable String id) { 
        return adminItCampService.getByIdQuestionFeedBack(id); 
    } 
 
    @PutMapping("question-feedback") 
    public PostResponseBodyData updateQuestionFeedBack(@RequestBody 
UpdateQuestionFeedBackDTO updateQuestionFeedBackDTO) { 
        return adminItCampService.updateQuestionFeedBack(updateQuestionFeedBackDTO); 
    } 
 
    @GetMapping("section-question") 
    public List<GetSectionQuestionDTO> getAllSectionQuestion() { 
        return adminItCampService.getAllSectionQuestion(); 
    } 
 
    @GetMapping("section-question/{id}") 
    public GetSectionQuestionDTO getByIdSectionQuestion(@PathVariable Integer id) { 
        return adminItCampService.getByIdSectionQuestion(id); 
    } 
} 
Gambar 5.1.6 Kode Admin Camp Controller 
 
• Controller ITCampController.java 
@RestController 
@RequestMapping("itcamp") 
public class ITCampController { 
 
    ITCampService itcamp; 
 
    @Autowired 
    public ITCampController(ITCampService itcamp) { 
        this.itcamp = itcamp; 
    } 
 
    @GetMapping("get-upcoming") 
    public List<GetUpcoming> getUpcomingITCamp() { 
        return itcamp.getUpcoming(); 
    } 
 
    @GetMapping("get-participant") 
    public Map<String, Object> getParticipant() { 
        return itcamp.getParticipant(); 
    } 
 
    @GetMapping("get-all-program") 
    public Map<String, Object> getAllSectionProgram() { 
        return itcamp.getAllSectionProgram(); 
    } 
 
    @GetMapping("get-isFeedBack") 
    public boolean isFeedBack(String idRegistration) { 
        return itcamp.isFeedBack(idRegistration); 
    } 
 
    @GetMapping("generate-certificates/{id}") 
    public SertifikatDto generateSertifikat(@Validated @PathVariable String id) { 
        return itcamp.generateSertifikat(id); 
    } 
 
    @GetMapping("get-all-Question") 
    public GetAllQuestion getAllQuestion(Integer page, Integer jmlPerPage, Integer section, 
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String product) { 
        return itcamp.getAllQuestion(page, jmlPerPage, section, product); 
    } 
 
    @PostMapping("save-feed-back") 
    public PostResponseBodyData feedBack(@RequestBody List<FeedBackDto> feedData) { 
        return itcamp.feedBack(feedData); 
    } 
 
    @PostMapping("save-feed-back-trainer") 
    public PostResponseBodyData feedBackTrainer(@RequestBody List<FeedBackTrainer> feedBack) 
{ 
        return itcamp.feedBackTrainer(feedBack); 
    } 
 
 
    @PostMapping("get-interenship-data") 
    public BrmDto getInterenship(InputBrm brm) throws JsonProcessingException { 
        return itcamp.getInterenship(brm); 
    } 
} 
 









PENGUJIAN DAN EVALUASI 
Bab ini menjelaskan tahap uji coba terhadap Aplikasi Web 
Service Metrodata Academy. Pengujian dilakukan untuk 
memastikan fungsionalitas dan kesesuaian hasil implementasi 
arsitektur dengan analisis dan perancangan arsitektur. 
6.1. Tujuan Pengujian 
 Pengujian dilakukan terhadap Aplikasi Web 
Service Metrodata Academy guna menguji fungsionalitas 
dalam melayani permintaan sistem aplikasi. 
 
6.2. Kriteria Pengujian 
 Penilaian atas pencapaian tujuan pengujian 
didapatkan dengan memperhatikan kemampuan aplikasi 
dalam memberikan data melalui fungsi trainer, internship, 
dan basic. 
 
6.3. Skenario Pengujian 
Skenario pengujian dilakukan dengan melakukan 
pemanggilan terhadap masing-masing end point. Untuk 
masing-masing fungsi ada beberapa yang dilakukan yaitu 
sebagai berikut : 
a) Camp 
• Mengambil data program camp yang akan 
datang. 
• Mengambil data partisipan dari program. 
• Mengambil seluruh data program camp. 
• Melakukan generate sertifikat. 
• Mengambil semua pertanyaan dari suatu 
program. 
• Melakukan feedback terhadap program. 
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• Melakukan feedback terhadap trainer. 
• Membuat template sertifikat baru. 
• Melakukan update terhadap sertifikat yang 
telah dibuat. 
• Melihat feedback terhadap program. 
• Melihat feedback terhadap trainer. 
b) Internship 
• Melihat program magang yang akan datang. 
• Memberikan feedback terhadap program 
magang. 
• Memberikan feedback mentor program 
magang. 
• Melakukan generate sertifikat magang. 
• Melihat feedback program magang. 
• Melihat feedback trainer magang. 
• Membuat template sertifikat magang. 
• Melakukan update sertifikat magang yang 
telah dibuat. 
• Melihat seluruh program magang. 
c) Basic 
• Menambahkan trainer. 
• Melihat daftar trainer. 
• Melakukan update data trainer. 
• Menambahkan program yang diampu. 
• Melihat daftar program beserta trainer yang 
mengampu. 
• Melakukan update program. 
d) Forum 
• Melihat kategori forum. 
• Menambah suatu forum. 
• Melihat daftar forum. 
• Melakukan update terhadap suatu forum. 
• Menambah komentar terhadap suatu forum. 
• Melihat daftar komentar. 
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• Menambahkan like terhadap suatu forum atau 
komentar. 
• Menambah daftar admin yang menerima 
notifikasi ketika suatu forum terbuat. 
 
6.4. Evaluasi Pengujian 
Hasil pengujian dilakukan terhadap pengamatan 
mengenai perilaku sistem aplikasi web service Metrodata 
Academy. Tabel 6.1 di bawah ini menjelaskan hasil uji 
coba terhadap aplikasi yang telah dibuat. 
 
Tabel 6.1. Hasil Evaluasi Pengujian 
 
Fungsi Kriteria Pengujian Hasil 
Pengujian 












 Melakukan generate sertifikat 
 
Terpenuhi 





 Melakukan feedback terhadap 
program 
Terpenuhi 
 Melihat feedback terhadap trainer. Terpenuhi 
 Melakukan feedback terhadap 
trainer 
Terpenuhi 
 Membuat template sertifikat baru. 
 
Terpenuhi 
 Melakukan update terhadap 
sertifikat yang telah dibuat 
Terpenuhi 
 Melihat feedback terhadap program Terpenuhi 
Internship Melihat seluruh program magang. Terpenuhi 




 Memberikan feedback terhadap 
program magang 
Terpenuhi 
 Memberikan feedback mentor 
program magang 
Terpenuhi 
 Melakukan generate sertifikat 
magang 
Terpenuhi 
 Melihat feedback program magang Terpenuhi 
 Melihat feedback trainer magang Terpenuhi 
 Membuat template sertifikat magang Terpenuhi 
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 Melakukan update sertifikat magang 
yang telah dibuat 
 
Basic Melakukan update program. 
 
Terpenuhi 
 Menambahkan trainer Terpenuhi 
 Melihat daftar trainer Terpenuhi 
 Melakukan update data trainer Terpenuhi 
 Menambahkan program yang 
diampu 
Terpenuhi 
 Melihat daftar program beserta 
trainer yang mengampu 
Terpenuhi 
Forum Menambah daftar admin yang 
menerima notifikasi ketika suatu 
forum terbuat 
Terpenuhi 
 Melihat kategori forum Terpenuhi 
 Menambah suatu forum Terpenuhi 
 Melihat daftar forum Terpenuhi 
 Melakukan update terhadap suatu 
forum 
Terpenuhi 
 Menambah komentar terhadap suatu 
forum 
Terpenuhi 
 Melihat daftar komentar Terpenuhi 
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 Menambahkan like terhadap suatu 










KESIMPULAN DAN SARAN 
7.1. Kesimpulan 
 Kesimpulan yang didapat setelah melakukan 
pengembangan aplikasi web service Metrodata Academy 
pada kegiatan kerja praktik di PT. Mitra Integrasi 
Informatika adalah sebagai berikut :  
a. Adanya aplikasi Metrodata Academy dapat 
memudahkan masyarakat umum maupun pelajar 
dalam mencari platform pengembangan diri pada 
bidang teknologi, seperti : webinar, bootcamp, dan 
lowongan pekerjaan maupun magang. 
b. Framework yang digunakan pada aplikasi ini 
merupakan framework yang umum, sehingga 
mudah untuk dapat diperbarui dan digunakan 
kembali.  
7.2. Saran 
 Saran untuk pengembangan aplikasi web service 
Metrodata Academy adalah sebagai berikut : 
a. Pada beberapa service diperlukan adanya 
refactoring code karena ketidakefektifan code 
yang digunakan sehingga untuk melakukan 
request data cukup berat. 
b. Menggunakan library yang telah disediakan oleh 
framework daripada membuat ulang code dengan 
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